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Este es un trabajo con características profesionalizadoras donde he desarrollado una programación 
en el área de educación artística, un proyecto de innovación interdisciplinar, relacionado con el resto 
de áreas de la educación, pero dando especial relevancia a las áreas de educación física y ciencias 
naturales. La visita a espacios educativos no formales como son los museos abren un abanico de 
posibilidades de trabajo en el aula, puede suscitar un interés en los alumnos que conlleve a ver de 
otra manera el aprendizaje, pudiendo implicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a las 
familias. A través del museo se pretende relacionar la asignatura de educación física con la 
educación artística dándole valor e importancia a las capacidades y posibilidades expresivas del 
movimiento, la creatividad y el acto comunicativo que se logra con las obras. En este proyecto 
proponemos la visita al museo de bellas artes de Valencia, en el cuál hay exposiciones muy 
interesantes de diversos autores, para nuestro trabajo hemos elegido a los pintores Joaquín Agrasot 
(1836-1919) y Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923), utilizaremos sus obras para hacer una unidad 
didáctica de expresión corporal relacionada con la educación artística. 
Palabras clave: Educación Artística/ Innovación interdisciplinar/ Educación física/ Museo/ Expresión 
corporal. 
Abstract 
This is a work with professionalising characteristics where I have developed a programme in the 
area of art education, an interdisciplinary innovation project, related to the rest of the areas of 
education, but giving special relevance to the areas of physical education and natural sciences. 
Visits to non-formal educational spaces such as museums open up a range of possibilities for work 
in the classroom, can arouse an interest in pupils that leads them to see learning in a different way, 
and can involve families in the teaching-learning process. Through the museum, the aim is to relate 
the subject of physical education with artistic education, giving value and importance to the 
expressive capacities and possibilities of movement, creativity and the communicative act that is 
achieved with the works of art. In this project we propose a visit to the museum of fine arts in 
Valencia, where there are very interesting exhibitions of different authors, for our work we have 
chosen the painters Joaquín Agrasot (1836-1919) and Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923), we will 
use their works to make a didactic unit of corporal expression related to artistic education. 
Key words: artistic education/ Interdisciplinary innovation/ Physical education/ Museum/ Corporal 
expression. 
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A raíz de la visita al museo de Bellas Artes San pio V de Valencia dada su accesibilidad y 
residencia de aquí el autor, vamos a reflexionar y crear una propuesta de actividad relacionando la 
educación artística y la educación física en el aula de primaria, es una propuesta que puede 
moldearse para ser utilizada con el contexto artístico local pertinente.  
Desde mi experiencia en prácticas en el aula y como monitor multiaventura he observado que 
muchos son los alumnos que carecen de educación artística, y me vengo a referir a la falta de 
capacidades como la expresión, creatividad o imaginación, causante de esto las nuevas 
tecnologías, que en mi opinión están limitando las capacidades inventivas del alumnado. Es por ello 
que veo necesaria la unión entre la experiencia artística que conlleva el conocimiento de lo corporal, 
emocional, estético, simbólico y la experiencia en la expresión corporal. 
Esto propuesta puede dar respuesta a como bien dice Cauduro, Mª Teresa y Birk, Márcia (2008, 
punto 3) “nos encontramos ante el desafío de cómo utilizar el arte en el contexto de la investigación 
educativa”.   
Y es que en la educación física se abarca la dimensión expresiva del cuerpo, pero no solo en 
cuanto a la realización de habilidades motrices sino también a la capacidad de emitir mensajes de 
carácter simbólico para comunicar.  
“Hablamos de la dimensión expresiva del movimiento, que abarca todas las manifestaciones 
motrices que impliquen una intención de exteriorizar el mundo propio y ponerlo en común con los 
demás. Un mecanismo que toma un papel de gran protagonismo en el contexto educativo a través 
de procesos de creación originales que pueden tener un componente estético significativo” 
(Coterón, J y Sánchez, Galo, 2010, p.118). 
Así pues, proponemos utilizar a los pintores Joaquín Sorolla Bastida (1863) con obras como: 
Figuras de casacas jugando en un jardín 1900. Sierra nevada, Granada. Oriamendi (San Sebastián). 
Ráfaga de viento 1904. Y Joaquín Agrasot (1836-1919) con obras como: Grupo de labradores, 
Sobremesa valenciana, Mosqueteros sentados fuera de una cantina, Los tres mosqueteros, Clown 
rodeado de perros de lana, Juglares, las dos amigas, Vista del puerto de alicante y Procesión. La 
elección de estos pintores y sus obras viene dada por lo comentado al principio de este punto y 
añadir que entre la variedad de autores que encontramos en el museo de Bellas artes de Valencia 
fueron los que más llamaron mi atención al tener ambos una temática costumbrista de la región 
valenciana de la época, pudiendo utilizar dichas obras y los movimientos que nos transmiten para 
extrapolarlo a las actividades que propondremos de educación física. 




Para la realización de la propuesta de actividades de expresión corporal descubriendo a los 
alumnos las posibilidades que las colecciones de los museos ofrecen consiguiendo así que “el 
escolar vea el museo con los ojos del profesor” (García, 1994, p. 38). 
2. Introducción teórica: estado de la cuestión 
 
Desde mi experiencia en prácticas 1 en 2 colegios de la provincia de Castellón y dado que curso 
la especialidad en educación física he querido indagar acerca de la relación que existe entre ambas 
áreas. 
Salir y conocer los contextos en los que habitamos nos acerca a la comunidad y la cultura que 
creamos, como dice De los Reyes Leoz, J. L. (2016, p. 1) “La visita escolar es un ejemplo donde 
museos y centros educativos deben generar entornos de aprendizaje compartidos”. Son esos 
espacios donde se comparte el saber histórico, que se puede utilizar para crear opinión, reflexionar 
y transmitir valores, como bien dice Hooper-Greenhill (1998, pp. 9-10) “lugares de aprendizaje 
activo, donde sus salas son aulas de la universidad del pueblo”, y podemos considerar a los museos 
como un “recurso educativo” (Montañés, 2001), un “instrumento de aprendizaje” (Valdés, 1999), “un 
taller de aprender a aprender” (García, 1996) o un “espacio alternativo a la escuela” (Pastor, 2007). 
La importancia de que colaboren museo y centro escolar crea un entorno de aprendizaje más 
atractivo para los alumnos, pudiendo ofrecer el museo como una continuidad de la escuela, de 
manera que se involucren en crear una programación de aula “desarrollando competencias fijadas 
en el currículo que difícilmente se alcanzan en otro lugar” (De los Reyes Leoz, J. L. ,2016, p.4/83), 
como dice (Asensio, Rodriguez, Asenjo, & Castro, 2012, p.12/50) 
 “los museos pueden ofrecer contenidos diversos y tienen la capacidad de abordarlos de 
multitud de maneras y métodos, sin la presión de otras instituciones de carácter más formal como 
es la escuela, donde la adhesión a un currículo limita el margen de los educadores para innovar” 
Esta innovación intenta crear redes con el área de expresión corporal, obteniendo un aprendizaje 
más colaborativo y dinámico entre los contenidos del museo y las aulas de educación física en las 
clases de expresión corporal a proponer, aquí podemos hablar de una dimensión estética definida 
por Sánchez, Galo (2010, p. 5 pdf/p.25) como “la cultura estética del ser humano es el conjunto de 
estímulos que le mueven a la emoción, que le conmueven en su interior en un proceso personal de 
objetivación del estímulo”, dándole valor a la percepción de estímulos y “siendo conscientes de lo 
que vemos, escuchamos, sentimos y vivimos” (Sánchez, Galo, 2010, p.5). 
                                                          
1 Experiencia en prácticas docente y como monitor multiventura de grupos (Anexos) del 2015 al 2019, a causa de la 
pandemia del covid-19 el sector turístico cesó su actividad y así la de sus empleados. 




Estas redes que se intentan tejer entre museo y escuela cuentan con una crítica a la que le 
dan relevancia los autores (Coterón, J y Sánchez, Galo, 2010, p. 5 pdf/ p. 117) “En general creemos 
que la visión de lo artístico en la escuela es reduccionista y en numerosas ocasiones se habla de 
arte en educación, dando por hecho que se refiere exclusivamente a la expresión plástica, al dibujo, 
la pintura, etc. Otras, se incluye la música, pero raras veces se relaciona con la Educación Física, 
con la educación corporal”. Esta necesidad se va a intentar abordar aquí y animo a compañeros de 
profesión a indagar y crear propuestas similares donde se utilice el uso expresivo del cuerpo, 
dejando atrás un “cuerpo neutro que sirve para ejercitarse y obtener así el mejor rendimiento 
posible” (Coterón, J y Sánchez, Galo, 2010, p. 118) y creando un cuerpo con infinidad de 
posibilidades expresivas, como también dicen dichos autores “Con su puesta en práctica se abren 
las puertas de un nuevo lenguaje que se obtiene a través del cuerpo, lugar de origen de la energía 
que crea el movimiento. Hay un cuerpo en movimiento que expresa mensajes de forma permanente 
mediante los gestos, las posturas, la mirada, las posiciones cambiantes de su forma corporal. Desde 
el silencio a la acción, cualquier movimiento del cuerpo puede ser interpretado”. Estas propuestas 
pueden ayudar a mantener a las personas despiertas ante los estímulos y conectando con el ser. 
Por mi experiencia personal en campamentos de multiaventura y monitor en el mismo 
pueblo, me he dado cuenta de la importancia que toma el contexto donde crecen los alumnos, y es 
que la capacidad de estos niños que se han criado en la montaña de experimentar, descubrir las 
posibilidades que se ofrecen de aprendizaje tanto en la educación formal como en la no formal como 
cita Santanyana (1999, p. 70 ) “resultando conveniente que toda persona desarrolle la observación 
y la atención perceptiva suficiente como para aprender a valorar los estímulos que contienen la 
esencia de las cosas”, porque estas niñas y niños lo hacen, y me he dado cuenta que su capacidad 
de imaginación, representación y abstracción de elementos es increíble en comparación con los 
alumnos que me he encontrado en los colegios de Burriana y la Vall D’uixó.  
Podemos encontrar varias cooperaciones entre museo y centros escolares como la 
impulsada por el programa Sócrates de la UE para “reforzar la importancia de los museos como 
recursos docentes enfocados al aprendizaje de los alumnos y al desarrollo profesional de los 
profesores” 
Otros ejemplos como el Museo Thyssen de Madrid, congresos internacionales sobre museos 
y educación y el Museo del Prado en sus Encuentros entre el profesorado. Ejemplos de 
acercamiento de museos con experiencias didácticas en expresión corporal podemos encontrar al 
Museo nacional Reina Sofía2 y también el museo Carmen Thyssen de Málaga3. 
                                                          
2 enlace https://www.museoreinasofia.es/actividades/si-fuera-movimiento-14 
3 Enlace https://www.carmenthyssenmalaga.org/visita-educativa/color-cuerpo-movimiento 




3. Actividad educativa 
3.1. Metodología 
En esta propuesta se pretende poner en práctica el aprendizaje cooperativo e 
interdisciplinar mediante el cual el alumno recibirá una formación integral de los contenidos 
tratados en las áreas de ciencias naturales, educación física y educación plástica.  
Este tipo de aprendizaje nos ayudará a que el alumno utilice su capacidad reflexiva 
relacionando las ideas y los contenidos de las diferentes áreas mediante las competencias 
clave que encontramos en el real decreto 126/2014, de 28 de febrero (boletín oficial del 
estado legislación consolidada, página 55.) por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria: 
1- Comunicación lingüística (CCL). 
2- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  
3- Competencia digital (CD). 
4- Aprender a aprender (CPAA).  
5- Competencias sociales y cívicas (CSC). 
6- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).  
7- Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Son numeradas y descritas en: (BOE.es - BOE-A-2015-738 Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.) 
Esta manera de trabajar como bien define el Ministerio de educación y formación 
profesional de España en su web4 : “Se contemplan, pues, como conocimiento en la 
práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 
sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través 
del currículo, como en los no formales e informales.” (Justificando así la importancia que 
tiene el museo como medio educativo no formal). 
Es un proceso por el que “podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 
conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas 
habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un 
                                                          
4  Competencias clave - | Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacionyfp.gob.es) 




aprendizaje a lo largo de toda la vida”. (Web del ministerio de educación y formación 
profesional de España). 
Los componentes5 que se han considerado para poder enmarcar esta propuesta en el 
marco competencial han sido: en la competencia de comunicación lingüística (CL), su 
componente “socio-cultural que incluye la dimensión que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural a través de la acción comunicativa”. En la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), su componente en la 
“adquisición de actitudes y valores de atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, 
serenidad, atrevimiento, riesgo, responsabilidad, etcétera.” En la competencia digital (CD) 
su componente de “cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de 
los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y 
bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades 
de información”. En la competencia de aprender a aprender (CPAA) su componente de 
“reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan 
las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, 
así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se 
lleva a cabo”. En las competencias sociales y cívicas (CSC) sus componentes “incorporan 
formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una 
sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los 
demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente 
perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del 
individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones 
basadas en evidencias”, “Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las 
culturas y la historia personal y colectiva de los otros”. En la competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) encontramos la capacidad de transformar las ideas 
en actos, su capacidad creadora, de innovación y de responsabilidad. Por último, la 
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), donde los componentes que 
encontramos y que destacan en esta propuesta son: “El conocimiento, estudio y 
comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las principales obras 
y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus 
                                                          
5 BOE.es - BOE-A-2015-738 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato.  




características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las 
características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras 
de arte”. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como 
ciudadano de un país o miembro de un grupo”, “El aprendizaje de las técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, así como de la 
integración de distintos lenguajes” y “El desarrollo de la capacidad e intención de 
expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, partiendo de la 
identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la 
capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte 
y de la cultura”. 
3.2. Descripción de las actividades  
Justificación 
Esto es una propuesta donde se pone en práctica el aprendizaje por competencias, en la que 
interviene el área de educación plástica, educación física y el área de ciencias naturales. 
Podemos decir que esta es una propuesta interdiciplinar que abarca contenidos de diferentes 
áreas y puede resultar un aprendizaje más atractivo y ameno para el alumnado. Trazando así 
puentes entre todas las asignaturas. 
Comenzaríamos utilizando la asignatura de ciencias sociales y naturales para introducir el tema 
de los ecosistemas de la Comunidad Valenciana introduciéndolos así en la posterior visita a un 
museo. 
Utilizariamos como referencia una de las obras de Joaquín Agrasot, concretamente me interesó, 
Clown rodeado de perros de lana(1880) o Casacas jugando en el jardín (1900)  de Joaquín Sorolla 
y Bastida, los cuales me sirvieron para introducir el tema en educación física de expresión corporal 
y su relación con la expresión artística, utilizando el área de educación artística para potenciar la 
expresión y darle valor, creando interés en la elaboración del material que nos hará falta en las 
sesiones. 
Contenidos 
Educación física Educación artística Ciencias naturales 
Táctica de actividades 
expresivas que fomenten la 
iniciativa: gestos creativos. 
Finalidades de la expresión 
corporal: artística y educativa 
Desarrollo emocional y 
Interés por las expresiones 
artísticas de su entorno 
Expresión crítica de opiniones 
y preferencias respecto a las 
manifestaciones artísticas. 
Principales ecosistemas de la 
Comunitat Valenciana. 




personal por medio de la 
expresión corporal. 
Representaciones grupales 
para comunicar sensaciones, 
emociones, sentimientos e 
ideas 
Organización espacio 
temporal en situaciones 
motrices básicas. 
Las articulaciones y sus 
posibilidades de movimiento. 
Ejecución de movimientos 
globales y segmentarios con 
material: lanzamientos y 
recepciones. 
Empleo de actividades para el 
control del equilibrio estático y 
dinámico con distintos tipos de 
materiales que varíen las 
superficies y las posiciones. 
Capacidad de concentración. 
Desarrollo del sentido o 
intención estética (artística, 
plástica) del movimiento. 
Análisis de información verbal 
y no verbal de exposiciones, 
descripciones, instrucciones, 
conferencias breves, y textos 
orales 
Reconocimiento de la 
importancia en la sociedad 
actual de educar “la mirada” 
para entender e interpretar el 
mensaje audiovisual. 
El mensaje visual. Importancia 
de la función expresiva y 
comunicativa de las imágenes 
en la sociedad. Función 
informativa, descriptiva, 
publicitaria, expresión de 
sentimientos y emociones. 
Exploración de las 
posibilidades expresivas de los 
elementos configurativos del 
lenguaje visual: El punto como 
elemento generador de la 
imagen digital: píxel. La línea 
como elemento descriptor de 
detalles y de expresión. El 
plano (forma). Cualidades 
expresivas de la forma. El 
color. Colores, luz y colores 
pigmento. Cualidades: tono, 
saturación y luminosidad. 
Armonía y contraste. Valor 
comunicativo y simbología. - 
Las texturas: táctiles, visuales 
(naturales y artificiales). 
Realización de muestrarios de 
texturas. - Conceptos básicos 
de la composición. Proporción, 










Educación física Educación artística Ciencias naturales 
Conocer tácticas expresivas, 
Conocer las finalidades de la 
expresión corporal: artística y 
física. 
Desarrollar las emocional y 
personalmente por medio de la 
expresión corporal. 
Conocer las articulaciones y 
las posibilidades de 
movimiento 
Saber cómo comunicar 
sentimientos, emociones, 
sensaciones o ideas. 
 
Mostrar interés por las 
expresiones artísticas de su 
entorno. 
Reconocer la importancia de 
educar la mirada. 
Reconocer la importancia de la 
función expresiva y 
comunicativa de las imágenes. 
Conocer los las posibilidades 
expresivas de los elementos 
configurativos del lenguaje 
visual: (punto, línea, el plano o 
forma y las texturas) 
Conocer los ecosistemas de la 
comunidad valenciana  
  
Objetivos de etapa6: 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 
con discapacidad. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial 
de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, 
la Geografía, la Historia y la Cultura.  
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
 j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales.  
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
                                                          
6 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf 




m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
Criterios de evaluación e indicadores de logro 
Educación física Educación artística Ciencias naturales 
. ºEF.BL3.1. Comunicar 
sensaciones, emociones, 
sentimientos e ideas, a través 
de los recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento, de 
forma estética y desinhibida, 
participando en bailes y 
danzas grupales y mostrando 
confianza y aceptación en sí 
mismo y en los demás. 
ºEF.BL3.1.1 Expresa 
sensaciones, emociones, 
sentimientos e ideas a través 
de los recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento de 
forma estética creativa y 
desinhibida, colaborando en la 
planificación y realización de 
producciones artísticas 
grupales, mostrando confianza 
y aceptación en los demás. 
 
 
ºEP.BL2.1.2 Experimenta con 
las posibilidades expresivas de 
los elementos del lenguaje 
visual para representar en 
diferentes formatos las 
emociones, ideas, acciones y 
situaciones sugeridas en la 
observación de producciones 
artísticas a través de Internet y 
los medios de comunicación 
audiovisual. 
ºEP.BL1.1. Reconocer 
imágenes de las producciones 
que aparecen en lugares 
públicos, museos y espacios 
culturales del entorno próximo 
identificando los rasgos 
descriptivos y narrativos que 
utilizan para expresar valores, 
emociones y sentimientos 
implícitos en el mensaje que 
pretenden transmitir. 
ºEP.BL2.1. Observar e 
interpretar los elementos del 
entorno social, cultural y 
artístico presentes en los 
medios de comunicación 
audiovisual e Internet, para 
representar de forma personal 
emociones, ideas, acciones y 
situaciones utilizando los 
elementos del lenguaje visual. 
5tCN.BL3.3 identificar 
características y componentes 
de ecosistemas terrestres y 
acuáticos, así como los 
principales ecosistemas de la 
Comunidad Valenciana, y 
algunas causes de la extinción 
de especies, reconocer 
acciones de conservación y 
mejora del medio ambiente y 
proponer actuaciones del ser 
humano para cuidarlos. 





Esta propuesta puede realizarse en cualquier época del año, pero para contextualizar vamos a 
situarla en el tercer trimestre del curso, coincidiendo que estoy realizando las prácticas en el 
C.E.I.P. Recaredo Centelles en la especialidad de educación física y que algunas de las sesiones 
propuestas aquí he podido llevarlas a cabo de una manera parecida. 
Situaríamos el aprendizaje de esta unidad relacionando la asignatura de ciencias naturales, 
educación física y educación artística en el final de curso ya que los contenidos a tratar de las 
asignaturas los haríamos coincidir en esas fechas pudiendo hacer la salida en el mes de mayo 
donde hace ya buen tiempo. 
Cada sesión tendría una duración de 45 minutos y para esta propuesta utilizaríamos un total de 
8 sesiones: 2 sesiones en el área de ciencias naturales para contextualizar, poner en situación al 
alumnado y recoger información acerca del contexto de los autores y sus obras. Una vez realizada 
la visita continuaríamos con la puesta en práctica en las sesiones de educación física, donde 
realizaremos las 6 sesiones siguientes. La tercera sesión para recopilar la información obtenida 
en el museo de las obras que más nos han gustado llegando a la conclusión de que algunas de 
esas obras son las que vamos a utilizar, diseñaremos entonces entre todos como podemos 
trasladar esas obras a actividades de educación física. Con la ayuda del maestro planificaremos 
las siguientes 4 sesiones. La cuarta sesión tratará del cuadro de Joaquín Sorolla, Figuras de 
casacas jugando en el jardín (1900). Utilizaremos las canciones de la época de 1900 de José 
Serrano y de mitad de siglo como es Marionetas en la cuerda de Sandie Shaw para hacer una 
representación del cuadro inventándonos pasos en base a esas canciones. La quinta sesión 
trataremos la obra de Agrasot, Clown rodeado de perros de lana (1880), con el que introduciremos 
el tema del circo realizando actividades propias de expresión corporal, utilizando: acrogimnasia, 
malabares, clavas, palos chinos y cariocas para hacer una representación. Propondremos en el 
área de educación artística la creación de los materiales de circo, pudiendo utilizas alguna sesión 
de e.f. también. 
En la sexta sesión utilizaremos las ilustraciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El alumnado formará grupos 
cada uno con su correspondiente cuadro y en esta sesión trabajaremos por grupos una lluvia de 
ideas de aportaciones que nos puede dar el cuadro en cuanto a representaciones, bien sea 
tetrales, de danza o utilizando los materiales de circo, utilizaremos una séptima sesión en las que 
seguiremos trabajando por grupos los cuadros para realizar una representación al finalizar la 



























Sesión 1 1ª semana de mayo 






Sesión 3 3ª semana de mayo 
Sesión 4 4ª semana de mayo 
Sesión 5  5ª semana de mayo 
Sesión 6 1ª semana de junio 
Sesión 7 2ª semana de junio 
U.D: La museoexpresión física  
Sesiones 
Ciencias naturales (proceso de búsqueda de información) 
Sesión 1: En la asignatura de ciencias naturales se trataran los contenidos relacionados con los 
ecosistemas de la comunidad valenciana. Nos pararíamos a explicar el ecosistema de l’albufera y 
los pueblos pesqueros de la comunidad valenciana, dándoles a conocer el ámbito que los rodea, 
costumbres, herramientas, situación geológica, flora y fauna. 
Realizariamos la pregunta:¿Cómo podríamos conocer como viven y que costumbres tienen en 
sitios donde se práctica la pesca como l’Albufera de valencia o un poblado marítimo como es 
Jávea?. 
Tras una rueda de posibles respuestas propondríamos los museos, donde la historia deja huella. 
Podemos situar en el mapa, enseñar imagenes de la costa de jávea y aquí enseñaría en mi caso 
una imagen mía en la que realizo Slackline en la Cova del llop marí en Jávea. Introduciendo ya 
algún deporte. 
Sesión 2: Salida al Museo de Bellas Artes de Valencia dónde damos a conocer a los pintores 
Joaquin Agrasot y Joaquín Sorolla. Realizamos una breve recopilación de sus vidas y obras 
relacionadas con paisajes que representen ambientes marítimos o fiestas populares, reconociendo 
en los cuadros las características que estos contienen (paisajes, acciones de las personas, 
elementos que parecen en la imagen, etc).  








                                                          
7 Ilustraciones:  
Joaquín Agrasot, recuperadas de:  Pinterest - España  
Joaquín Sorolla, recuperadas de: https://www.pinterest.es/rmebarde/sorolla/ 
Educación física (expresión corporal y circo) 
Sesión 3 (3ª semana de mayo) 
Duración Preparación: 10 min Clase: 25 min Vuelta la calma e higiene: 10 min 
Materiales Información de los autores y obras previamente elegidas. Patio o gimnasio 
Actividades 
Sesión 3: Una vez realizada la visita al museo y haber recopilado la información de las obras que más 
nos interesan comenzaríamos con una introducción en la que en base a preguntas cómo: 
¿Qué nos transmiten?, ¿Qué materiales se utilizan en la obra y en lo que representa?, ¿Qué 
actividades se están realizando en el cuadro?, ¿De qué manera podríamos nosotros representar estos 
cuadros?. (Ilustraciones recuperadas de: (pie de página)7. 
Una vez realizadas las preguntas proporemos realizar las siguientes sesiones: 
 
Educación física (expresión corporal y circo) 
Sesión 4 (4ª semana de mayo) 
Duración Preparación: 10 min Clase: 25 min Vuelta la calma e higiene: 10 min 
Materiales Información de la obra, música 
Actividades 
Siguiendo con la obra de Sorolla casacas jugando en el jardín 
(1900),  
La cuarta sesión tratará del cuadro de Joaquín Sorolla, Figuras de 
casacas jugando en el jardín (1900). Utilizaremos las canciones de 
la época de 1900 de José Serrano y de mitad de siglo como es 
Marionetas en la cuerda de Sandie Shaw para hacer una 
representación del cuadro inventándonos pasos en base a esas 
canciones formando grupos. 
ILUSTRACIÓN 1: SOROLLA (1900), 
CASACAS JUGANDO EN EL JARDÍN, ÓLEO.  





Educación física (expresión corporal y circo) 
Sesión 5 (5ª semana de mayo) 
Duración Preparación: 10 min Clase: 25 min Vuelta la calma e higiene: 10 min 
Materiales Imagen de la obra. 
Actividades 
La quinta sesión trataremos la obra de Agrasot, Clown rodeado de 
perros de lana (1880), con el que introduciremos el tema del circo 
realizando actividades propias de expresión corporal, utilizando 
acrogimnasia, malabares, clavas, palos chinos y cariocas para hacer 
una representación creando una lluvia de ideas de actividades, 
representaciones,etc a poder realizar. Propondremos en el área de 
educación artística la creación de los materiales de circo,  
 
ILUSTRACIÓN 2, AGRASOT, (1880), CLOWN 
RODEADO DE PERROS DE LANA, ÓLEO. 




Educación física (expresión corporal y circo) 
Sesión 6, 7 y 8 (1ª, 2ª y 3ª semana de mayo) 
Duración Preparación: 10 min Clase: 25 min Vuelta la calma e higiene: 10 min 
Materiales Material posible para la representación 
Actividades 
En la sexta sesión utilizaremos las ilustraciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El alumnado formará grupos cada 
uno con su correspondiente cuadro y en esta sesión trabajaremos por grupos una lluvia de ideas de 
aportaciones que nos puede dar el cuadro en cuanto a representaciones, bien sea tetrales, de danza 
o utilizando los materiales de circo, utilizaremos una séptima sesión en las que seguiremos 
trabajando por grupos los cuadros para realizar una representación al finalizar la unidad. Y para 




















ILUSTRACIÓN 5 SOROLLA (1908), LA VUELTA DE LA 
PESCA, ÓLEO. 
ILUSTRACIÓN 3 AGRASOT, (1885) FERIA VALENCIANA, 
ÓLEO. ILUSTRACIÓN 4 AGRASO, (1899), PRELUDIO DE BAILE, ÓLEO. 
ILUSTRACIÓN 6 SOROLLA (1905), LA PLAYA EN LA 
MAÑANA, ÓLEO 
ILUSTRACIÓN 7 SOROLLA (1893), FIESTA 
VALENCIANA, ÓLEO. 
ILUSTRACIÓN 8 AGRASOT (1900), DESPUÉS DE LA 
MERIENDA, ÓLEO. 






4. Conclusiones  
 
La propuesta que planteo puede sentar las bases para un plan de acción entre el ámbito escolar 
y los museos. Surge la necesidad de crear un nexo entre estos dos ámbitos como bien describimos 
en el marco teórico, siguiendo una línea de aprendizaje no formal, dándole importancia a los 
conocimientos que transmite el personal de lugares de interés cultural, siendo importante la 
capacidad de transmitir estos conocimientos de manera atractiva desde una cooperación entre el 
personal docente y las personas que trabajar en los museos. 
Mediante el trabajo interdisciplinar entre las áreas de educación física, educación artística y el 
área de ciencias naturales nos acercarnos a crear un aprendizaje más dinámico y atractivo para el 
alumnado. Podríamos impulsar esta propuesta válida para cualquier ámbito de conocimiento 
cultural, dándole valor a la creación artística a través también del deporte, fomentando en las 
diversas actividades propuestas crear valores necesarios para la convivencia en comunidad, 
promoviendo la creatividad, cooperación, comunicación igualitaria y la participación  
Las relaciones que creamos entre el centro escolar y el museo nos facilitan un aprendizaje en 
comunidad, haciendo participes a las familias y al contexto que rodea al alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde un entorno más cercano para la adquisición de los contenidos que 
se pretenden trabajar en la unidad.  
Educació plástica (expresión plástica,  creación de materiales) 
Las sesiones de educación plástica trabajadas al mismo tiempo que las sesiones anteriores nos 
ayudaran a la creación de materiales para las sesiones que proponemos de expresión coporal 
junto con las sesiones de circo. 











ILUSTRACIÓN 9 Y 10, MATERIAL DE CIRCO REALIZADO EN EL CEIP RECAREDO CENTELLES 
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6. Anexos 
 Experiencias 
Estas son algunas de las experiencias parecidas a las que he propuesto en este trabajo también 
algunas actividades culturales como monitor multiaventura en campamentos. 
Como docente en prácticas en la mención de educación física llevé a cabo una unidad didáctica 
de expresión corporal, bailes y danzas. tomando como referentes movimientos como el body art y 
el performance, conocí a la artista Heather Hansen8 y quise llevar a cabo algo parecido dándole 
importancia a los movimientos y gestos de la expresión corporal, lo realicé para el primer ciclo de 
primaria, una vez realizada la actividad proyectamos en clase y conocimos las obras de la artista. 
La actividad consistió en lo siguiente: Preparamos el material necesario para la actividad, papel 
continuo, música y ceras negras y amarillas utilizando 2 por persona. Primero hicimos un 
calentamiento mostrando los movimientos que podemos realizar con los brazos, su amplitud, desde 
tumbados a rodillas, sentados, girando y lo que se nos ocurra dejando libre la imaginación pero con 
el objetivo de realizar los movimientos de las extremidades de manera simétrica, así pues cada uno 
con su trozo de papel en el que pudiera estar cómodo estirando los brazos de tumbado sin molestar 
al compañero, utilizamos música lenta para comenzar a realizar los trazos dando indicaciones al 
                                                          
8 Heather Hansen, artista visual http://www.heatherhansen.net/ 




IMÁGENES TOMADAS EN EL CEIP RECADERO CENTELE¡LES 
alumnado que tenía algún problema en las funciones motrices. Al finalizar la actividad colgamos el 













Otra actividad que llevé a cabo consistía en escuchar la música y moverse libremente por el 
espacio, en este caso el gimnasio, cuando paro la música daba una indicación y tenían que realizar 
gestos y movimientos representando dicha indicación, como podía ser movimientos y sonidos de 
lluvia, truenos, olas del mar, árboles, animales y todo lo que se nos pueda ocurrir. 
En cuanto a mi experiencia como monitor, tanto en el campamento multiaventura del pantano de 
Benagéber como en el Albergue el Cerrao teníamos actividades culturales, en el primero 
realizábamos una visita a la presa del pantano dónde explicábamos su historia, en el segundo 
visitábamos la almazara y el castillo, contando la historia del pueblo. Vengo a relacionar un posible 
vínculo entre las exposiciones de los pueblos y la posibilidad de realizar actividades como las que 



































4º- Malabares, 2 por persona 
1. Pelotas de tenis o pádel 2. Tijeras 3. Sal gorda (no suena) o arroz 4. Embudo 5. Globos 6. 
pegamento fuerte 
 Hacemos un pequeño corte en las pelotas e introducimos con el embudo 2 
cucharas soperas de sal o arroz y cerramos el corte con el pegamento fuerte. 
 Cortamos un trozo de 2 cm de la parte por donde se inflan los globos. 





5º- Cariocas, 2 por persona (Se pueden hacer de muchas formas: con medias de vestir, en 
forma de pulseras para las muñecas… te animo a investigar) 
1. Pelotas que quepan en la superficie de la mano 2. Cintas de colores (sirve cualquier 
material que quede bonito al hacerlas volar) 3. Tijeras 4. Cordón 5. Pegamento fuerte 
 Hacemos un pequeño corte en la pelota. Realizamos un nudo en el cordón para que 
al introducirlo en el corte se quede dentro y no se salga. 
 Hacemos otro pequeño corte en el lado contrario de la pelota e introducimos en este 
las cintas de colores atadas entre sí.  
 Podemos utilizar pegamento para reforzar el corte de las pelotas y que así no se 
salgan (también podemos pasar el cordón a través de la pelota y hacer el nudo en el 





6º- Clavas, 2 por pareja 
1. Palo de escoba de madera, 2 botellas de plástico de 1L, cinta adhesiva o tape 3. Cola  
 Cortar los palos a la misma medida, de unos 35 o 40 cm 
 Introducir el palo en la botella y pegarlo para que no se salga. 
 Colocar y pegar el tapón de la botella en el extremo del palo donde agarraremos 
la maza. 
 Forrar la maza para hacerla sólida y que no se escape ninguna parte, por último 














Opcional: Para la actuación final podremos utilizar también estos materiales. 
- Platos chinos 
- Palos chinos 
- Diábolo 
 
 
